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Laugnac – Camp Soubrat
Opération préventive de diagnostic (2018)
Hélène Silhouette
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La construction d’une écurie, au lieu-dit Camp Soubrat, a fait l’objet d’une prescription
de diagnostic archéologique.
2 L’emprise du diagnostic se situe sur l’extrémité d’un éperon qui domine un ruisseau au
nord.
3 Au  cours  du  décapage,  apparait  directement  sous  la  terre  végétale,  à  0,30 m  de
profondeur,  le  calcaire  gris  de  l’Agenais.  Par  endroit,  des  plaques  d’argile  de
décarbonatation ont été rencontrés et nous en avons testé la nature géologique.
4 Bien que nous ayons diagnostiqué à moins de 100 m d’un cluzeau et de silos fouillés en
1990, nous n’avons trouvé aucun vestige nous permettant de supposer une occupation
ancienne sur cette parcelle.
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